










































































































































































































































































































注 1 小松左京が『継ぐのは誰かj](初出 rsF-?ガジンj]1968年6月号)の中で，

























































(1977.12)や H.Inose et al.: Remote Access and Retrieval System for Visual 
89 
Pattern Featuring Microfiche Storage and Facsimile Recording， Journal of 
Information Processing， 3(1) (March 1980)など多数。
注目 小西和信「学術情報センターにおける教育研修J~みんなの図書館j]225 (1996.1) 
31p. 













(勉成出版， 2001.11) pp.71-85 
注目 小西和信「筑波大学電子図書館の現状と評価J~2000 年京都電子図書館国際会
議:研究と実際j](日本図書館協会， 2001.3) 
注目 猪瀬先生の著作のタイトル。猪瀬博，猪瀬鞠子 ~Festina Lentej] (三回出版会，
1992) 
注目 津野海太郎「第4章:この門を入るものは一切の商品性をすてよJ~電子図書館
/原田勝十回屋裕之編j](勤草書房， .1999.7) pp.82-83 
注目 『猪瀬先生の思い出j](猪瀬先生追悼集刊行会，制作オーム社， 2001.9) 
(こにし・かずのぶ 日本学術振興会総務部システム管理室長)
(元図書館部情報システム課長)
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